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Información sobre autores 
 
Hector Arrese Igor ha obtenido el título de Doctor en Filosofía en la 
Universidad Nacional de La Plata en 2008, con una tesis sobre Autoconciencia, 
Alteridad y Estado en las teorías de Hermann Cohen y Johann G. Fichte. Ha sido 
becario del DAAD (Servicio Alemán de Intercambio Académico), lo que le 
permitió estudiar e investigar en las Universidades de Halle-Wittemberg y 
Heidelberg (Alemania). Actualmente es Investigador Adjunto del Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y Profesor 
Asociado Ordinario de Filosofía de los Siglos XIX y XX en la Universidad 
Pedagógica Nacional. 
 
Olga Castillo es Profesora Titular del Departamento de Desarrollo Rural y 
Regional, Grupo de Investigación ‘Conflicto, Región y Sociedades Rurales, 
Facultad de Estudios Ambientales y Rurales, Pontificia Universidad Javeriana, 
Bogotá, Colombia.  
 
Juan Masullo-Jimenez es Investigador Doctoral, Department of Social and 
Political Sciences, European University Institute, Researcher at Center on Social 
Movement Studies (COSMOS) e Investigador Asociado en el Conflict Analysis 
Resource Center (CERAC). Sus intereses de investigación son las guerras civiles, 
las acciones colectivas, acciones no violentas y política contenciosa.  
 
Pablo Javier Mira es Licenciado en Economía de la UBA y Master en Economía 
de Gobierno en la UBA. Fue Director de Información y Coyuntura en el 
Ministerio de Economía de la Nación durante 9 años y actualmente es 
investigador en comisión en el IIEP-BAIRES y en el CIECE. Es docente de 
Macroeconomía II en la Facultad de Ciencias Económicas y ha publicado diversos 
trabajos en las Jornadas de Epistemología de Ciencias Económicas. 
 
Pilar Piqué es Licenciada en Economía (UBA) y Doctoranda en Economía 
(UBA). Es Profesora adjunta de Historia del Pensamiento Económico II (FCE-
UBA), y Becaria doctoral CONICET en el Centro de Estudios sobre Población, 
Empleo y Desarrollo (UBA-FCE- IIE-CEPED). 
 
Julio Ruiz es Doctor en Economía, UBA (2014), Magister en Política Económica, 
UBA (1995), y Contador Público Nacional, U.N.Comahue (1986). Es Profesor de 
Microeconomía II, e Investigador del CESPA  – IIE – F.C.Económicas - UBA. 
 
Diego Weisman es licenciado en economía (FCE-UBA) y doctor en filosofía 
(FfyL-UBA). Se desempeña como profesor de Epistemología de la Economía, y de 
Metodología de las Ciencias Sociales. Actualmente se encuentra realizando el 
posdoctorado en FCE-UBA. Ha publicado diversos trabajos de su especialidad en 
revistas nacionales e internacionales. Sus áreas de interés actuales son 
Expectativas Racionales, la Crítica de Lucas, y la recepción falibilista en 
economía. 
 
